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な　王 う　か妻 憑 紙妻 憑 が宋 捜
る　は 願　ら　は が を　が が こ　の 神
な　二 つ投衣 自 解夫 そ れ大 記
ら　人 た身服 殺 読 に れ を夫
邪 を 白　を す す暗 を 奪韓
魔別 殺腐 る る　号 怨 つ憑r
は　々 し　ら 文 ん た　が
L　に 、せ で だ 美な葬 至芸 手 の し
い　り 紙 で いと　’ 莞毒 を 城 妻











宋つ れる　台 がに よ　上 手 王
服妻 送　ら　夫不 具て妻 れ　は　に　の妻朋て　賢母昔 韓
を　が る　れ　に具 に　い　が て貞輿前‾の　がい妻　と ’朋‾‘‾
腐夫 妻 た手に し　る　王 い夫味で貞宋 たを暮韓 賦
ら　の か朋紙 さ ’か　に たをを手夫王が要　ら朋

























































































も　唯　　　　　 人 樹 樹 あ
残 陽　　　　　 々 上 と　る
つ　に　　　　　　 は に な 夜
て　は　　　　　　 し は り　 ’
い 韓　　　　　 れ つ ’両
る　憑　　　　　 を が 根 方
城　　　　　 「 い や　の
が　　　　　 相 の 枝 墓
あ　　　　　 思 鴛 が　か
り　　　　　 樹 鳶 父　 b
　ヽ　　　　　　　　　　L＿ が 錯 そ
と 住 し　れ
人　　　　　 な み た　ぞ
に　　　　　　 づ 悲 れ
ま　　　　　　 け し 梓
っ　　　　　　 た く が




行　こ　ち　し　れ 鴛 た 宋 え　け　と　王
に　の　た　く　た 驚 0王 ’て　白 が
は 様 。な　 0が が 枝 哩 の 墓
福 な　　 っ宋 飛 そ や め 二 穴
が 悪　　 た 王　び の 根 た っ の
あ 行　　 0が 去 木 が　と　の　中
り　に　　 そ　そ　 つ を 交　こ　石 を
’よ ・こ　れ た 切 錯 ろ　が 探
悪　 り　　 で で 後 ら し　 ’あ　さ
行 三　　 ’体 に せ た 東　 っ せ
に 年　　 頭 を　は る か　た　る
は 未　　 を　な 一 と ら 宋　と
報 満　　 撫 で 本 血 桂 王 貞
い　で　　 で　る　の が が が 夫
が 宋　　 た　と 美 滴 ’そ　の
あ　　　　 と ． し つ 西 の
る　は　　 こ　で　い て か 石 骸
。滅　　 ろ　た 羽 鴛 ら　を　は
ん　　 ’部 根 鳶 梧 東 な
だ　　 首 分 が と 桐 西　 く
0　　 が が 残 な か　に　て
善　　 落 美　さ つ 生 分 青
」　　　　 王 王 た 石 淵
れ　　　　 の　が の に
よ　　　 首 見 上 は
り　　　　 を 物 に 抱
鴛　　　 接　に は き
鷺　　　　 き　い 鴛 ノゝ亡コの つ恩　　　　 と　と が た
羽　　　　 し　 ’ － 赤
を　　　　 て 鴛 つ い
剣　　　 水 奮 が 石
羽　　　　 中 が い が
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